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If INJERTOS BARBADOS c=i ESTACAS c=a ESTAQUILLAS
Todas las plantas de buen desarrollo y de las variedades más selectas y recomendadas, 
tu Se practican los análisis calcimétricos de las tierras, operación indispensable para el buen resultado de las plantaciones, y regalo 
i^^^u^n^ompr^itMntei^sant^olletojiehistruccionessobrea^
A
re la adulteración de los vinos
lJüirio que en nuestro artículo del número 
r Sitiamos respecto á la influencia que en 
Pública principalmente y en el porvenir 
™'Síra riqueza vitícola después causan los vinos 
^ ha preocupado tan hondamente la
Iíl9 en esta semana hemos recibido algu-
\ ^ntes correspondencias, felicitándonos unos 
f‘i)%R68tra campaña, otros consultándonos algu-
9 acerca de la responsabilidad en que y 
11 incurren, y otros á qué autoridades co- 
denuncia y persecución de los ven- 
V 8 c adulteradores de vinos que la ley consi- 
fjfs^°hibidos en la introducción del consumo 
1 ^Cci vos á la salud.
sS^'f^e profanos en la ciencia del derecho ad - 
ativo, nos hemos visto obligados á conocer 
'lii|0 llíj°> consultándole con personas que por su 
■6e^^rional y cargo oficial son las que cono-. 
^ , 08 expedientes que se siguen para a veri- 
,¡ Narj ^ Pereza ó impureza de los vinos y demás 
An[ a8 aúmenticias.
l°do, el deber más sagrado que las autori- 
tienen, es velar por la salud pública, 
VocidoGa de todos el aforismo: Salus populi 
y este deber incumbe principalmente á la 
^ administrativa, á los alcaldes, quienes no 
Asentir que en sus respectivos pueblos se 
He,./ la venta alimentos ni bebidas que estén 
ó que por su mala calidad ó condicio- 
la i11 Qn descomposición ó putrefacción, y para 
Sore^ °bliga á todos los Municipios á tener ins- 
l eí? médicos de sanidad ó inspectores de higie- 
p^ria (veterinarios), y para conocer el grado 
*as sustancias que necesiten análisis 
St|>ico8r bacteriológicos, cuantitativos y cua- 
% § requieran un laboratorio especial, or- 
lej 6 Canden á los laboratorios oficiales que ya 
í>0if 1qs reglamentos determinan.
\ 8QC°nsiBuiente, los alcaldes primero, repetí- 
l°a obligados por la ley y la conciencia á 
X iq?110 86 vendan vinos adulterados, los que de- 
KerVenir eú los locales donde se vendan to- 
i^eatraa y mandando analizarlas, y según 
aúo del análisis, imponer multas y ponerlo 
miento de loa tribunales de justicia para 
\} apongan la pena á que se hubieran hecho
¿JUeces y fiscales municipales también están 
d ^ perseguir estas faltas ó delitos, y así 
Ordenado repetidas veces el fiscal del Tri- 
U^remo, quien en frecuentes y recientes cir 
^cita el celo de estos funcionarios para que 
l<6 ^aíl y castiguen.
aposiciones vigentes en esta materia están
contenidas en el Real decreto de 14 de Marzo de 
1892, y en el Reglamento de 2 de Diciembre del 
mismo año, Real Decreto de 14 de Marzo de 1908 
de La Cierva, sobre adulteraciones de productos 
alimenticios.
El 25 de Mayo de 1914 se dió el Real decreto 
creando el cargo da leedores, en virtud del cual se 
autoriza á los organismos agrarios para que nom­
bren estos funcionarios, que con carácter oficial, es­
tán autorizados para sacar muestras de los vinos 
que, bien en almacén, bodega, depósito, estación de 
ferrocarril ó tránsito por el término municipal, á 
fin de remitirlas por conducto del alcalde respectivo 
al señor gobernador que ordenará se practique el 
análisis oportuno.
Estos cargos se crearon á instancia de las Cáma­
ras Agrícolas y Asociaciones de Vinicultores, para 
defender los intereses de los asociados perjudicados 
por la falsificación y adulteración de los vinos que 
venden á precios tan bajos, que hacen una com­
petencia tan grande que el viticultor no saca los 
gastos de cultivo y elaboración.
En cuanto á la responsalidad si la tienen como 
ya en otras ocasiones hemos dicho, aquellos en cu­
yo poder se encuentre el vino adulterado, sea en el 
local donde se venda, en el tránsito, ó hasta sobre 
el vagón del ferrocarril.
No es excusa el que acredite con documento 
que él contrató vino de buena calidad, puro, sin 
adulteración alguna y que se le exija la responsabi­
lidad al almacenista de origen. Lo único que po­
drá caberle, es la reclamación de todos los daños y 
perjuicios que se le sigan.
La penalidad en que incurre es i a de multa de 
200 á 500 pesetas y cierre por un mes del local, que 
impondrá el gobernador civil ó el alcalde, con el 
tanto de culpa que corresponde averiguar al Juz­
gado de Instrucción. La reincidencia con el máxi- 
múm de la multa y el cierre por seis meses del local 
y ia responsabilidad criminal que castiga el Código 
Penal á los adulteradores de sustancias destinadas 
al consumo.
——— ----------------eeeeee----------*---- - ----------
Doce árboles
Hemos leído de un tirón las preciosas narracio­
nes que dedica á sus doce nietos un forestal en servicio 
activo. Este forestal—ya lo han adivinado nuestros 
lectores—es don Ricardo Codorníu y Etárico, inge­
niero de montes ó infatigable propagandista del 
árbol.
Hoy, no contento con difundir sus sabios y ame­
nos consejos por toda España, quiere que llegue 
hasta su familia, hasta sus nietos, la protección y el 
cariño al árbol.
Con tal objeto escribió estos doce cuentos inge­
niosos, en estilo flúido y sencillo, hábilmente senti­
mentales, decididamente prácticos.
Los afortunados nietos del Sr. Codorníu habrán 
leído y releído su cuento y... los de los demás, gus­
tando un aguinaldo tan original y sabroso. Bueno 
será, sin embargo, que los lean, hasta aquellos á 
quienes no van dedicados.
Queremos transcribir el epílogo de la obrita, 
que dice así:
¿Quién hizo el monte...?
El ingeniero dice!
—Yo hice el proyecto de repoblación, y mandé 
sembrar.
Dice el contribuyente:
—Yo di recursos para los trabajos; por tanto, 
yo hice el monte.
Dice el jornalero:
—Yo abrí ios hoyos y esparcí la simiente. A mí 
se debe que exista repoblado.
Dice el suelo:
—Yo di espacio para que germinase la semilla y 
arraigaran las plantas.
Dice el aire:
—Yo acaricio lasThojas de los árboles y les ofrez­
co el carbono que necesitan para que puedan for­
mar materia orgánica, y el oxígeno para que respi­
ren. Por mí existe el monte.
Dice el sol:
—Soy el padre de la vida, pues doy á los árboles 
la energía necesaria para nutrirse y crecer. Sin mí 
nacerían pálidos y á poco morirían. Yo hice el 
monte.
Dijo la nube:
—Yo traigo el agua del Océano para que los 
árboles produzcan la savia, que luego transforman 
en su propia sustancia. Si no lloran cuando tardo 
en llegar, es porque entonces carecen de líquido 
con que formar las lágrimas. Donde hay vegetación 
á mi se bebe...
Y el que dió inteligencia al ingeniero, recursos 
al contribuyente, fuerza al sembrador, creó la tie­
rra que sustenta la planta, el aire que respira, el sol 
que da verdura y ei agua que la fertiliza, calla y si­
gue gobernando el mundo.
Y como para muestra basta un botón, hacemos 
punto final, felicitando á D. Ricardo Codorníu por 
su último y delicado trabajo.—B.
EL CULTIVO DE LA PATATA
Las subsistencias se encarecén. La escasa vigi­
lancia de rfuestras fronteras ha dejado correr hacia 
las naciones beligerantes un río de substancias ali­
menticias que pueden hacernos gradísináa falta en 
España. La consecuencia Inmediata ha sido él enea-
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recimiento del trigo, el encarecimiento de-le harinar 
el encarecimiento del pan. A la vez se han* elevado 
á las nube^ las alubias, las lentejas, las paladas...
Y esta tal vez no sea nada para lo que detrás 
nos viene.
Hasta la peseta se ha encarecido; y estafes la 
mejor prueba de las muchas que se están necesitan­
do* para pagar en España las grandísimas cantida­
des de substancias alimenticias que han ido á parar 
á mercados extranjeros.
La peseta vale ya más que el franco y iniás que 
todas las monedas similares de Europa,
Y el encarecimiento continúa; y nos faltan cua­
tro meses mortales para llegar á la nueva-cosecha. 
¿Qué hacer entre tanto? ¿Cómo aminorar el mal en 
cuanto sea posible?
Que todos los que se hallen en disposición de 
cultivar patatas, cultiven patatas. La patata es el 
pan del pobre. Cultivemos patatas; las patatas pue­
den lograrse en cuarenta días y con una produc­
ción de veinte, veinticinco y treinta mil kilogra­
mos por hectárea.
A este propósito reproducimos los siguientes 
Consejos prácticos que nuestros obreros segura­
mente nos agradecóráii. Cultivemos patatas.
«Da poco sirve dar buenas labores preparato­
rias y de cultivo a los patatares, ni emplear simien­
tes seleccionadas si al mismo tiempo no se fertiliza 
el suelo en debida forma, para satifacer las necesi­
dades nutritivas de la planta, que son muchas.
Frecuentemente se pretende aumentar la pro­
ducción de tubérculos, sustituyendo las variedades 
íudígenas por otras extranjeras de reputación uni­
versal, sin contar con que estas son más exigentes 
que aquéllas bajo to los los conceptos y requieren 
un cultivo,muy es narado; de aquí los fracasos que 
á diario produce la introducción de esas seminas 
selectas. Algo análogo suceda con las labores, pues 
cuanto más se profundice la tierra con el arado, 
tanto mayor cantidad de abonos es necesario apli­
car á los cultivos.
Y es que la producción agrícoia es integrada 
por múltiples factores, íntimamente ligados entre 
sí, quo basta descuidar uno de ellos para que los 
demás no surtan el efecto apetecido. Sin embargo, 
por ío que respecta á la fertilización de la tierra, el 
pro bit-sha varía un poco; pues si bien es cierto que 
su acción se hará sentir doblemente, la simiente es 
escogida y los cuidados del cultivo esmerados, 
siempre tienden á aumentar las cosechas, poniendo 
á las plantas en mejores condiciones de alimenta­
ción. En la patata los fertilizantes minerales produ­
cen resultados verdaderamente prodigiosos, según 
puede verse por las cifras siguientes, que se reíie- 
ren. á experimentos hechos en dos parcelas, una 
sin abono químico y otra abonada á razón de 400 
á 500 kilogramos de superfosfato de escorias, 200 
de sulfato de potasa, 100 á 125 de nitrato de sosa, 
1Ó0 á 125 de sulfato de amónico por hectárea.
La producción por hectárea sin abono osciló 
en varias experiencias entre ocho y doce mil 
kilogramos.
Y la producción en tierras abonadas entre 20 y 
37 mil kilos.
Dichos experimentos han sido realizados, según 
puede verse, en diferentes provincias del Norte, 
Centro y Mediodía de España; en tierras muy va­
rias por su fertilidad; de secano unas, de regadío 
otras y que también diferían por su naturaleza ó 
composición mineralógica y con distintas varieda­
des de patatas.
De aquí que las cifras apuntadas tengan un va­
lor positivo y demuestren plenamente la eficacia 
de los abonos químicos, siempre que no se pres­
cinda de ninguno de lós tres principios fertilizan­
tes esenciales (potasa, ácido fosfórico y nitrógeno)».
Desde “La Siberia,, extremeña
tZapatero, á tus zapatos»— dice el refrán—y ase­
guro que paréoeme de perlas su contundente lógi­
ca» Ahora, que como á los españoles nos importa 
menos de un bledo la honda filosofía de los refra­
nes, hacemos lo contrario de* lo que aconsejan, de­
dicándonos, por ítistema á todo- menos á lo que no^ 
interesa. El herrero hace ascos á la fragua; el zapa­
tero odía todo aquello que Ilude á cerote ó suela, y 
el albañil huye de la mezcla como del demonio, y 
por estas razones abandonan el trabajo, se reúnen 
en la taberna, y allí, entre cigarro y trago, se pasan 
echando pestes del oficio, y maldiciendo la hora en 
que lo aprendieron.
En todas partes, y especialmente en asta región, 
abundan ejemplares de eso^ «artistas>—como ellos 
se dicén, que júzganse desgraciados pdrqúe toma­
ron un oficio que oio tes tiraba»,y sus padres contra­
riaron su voluntad desviando su inclinación..... ¡Oh
si sus padres’hubíéran tratado da darles gusto, $on 
arreglo á suS inclinaciones, no serían zapateros, ni
forjadores,, ni albañiles.....  Ellos hubieran elegido,
de niños, lp que elígierpn después, siendo ya hom­
bres: «eZ oficio de no hacer nada.»
Eri la clase inedia, ocurre poco más ó menos, y 
cuantió tma familia cuenta con un capifcaltto da 
quince mil duros—que bien adminisiradito, produ­
cé para comer y criar la prole decentemente—so 
gastan la mitad en querer «dar estudios» al hijo 
mayor, que es más bruto que un adobe, y se 
empeñan eu hacerle abogado, presagiando que el 
niño será con el tiempo una lumbrera patria, y 
después de siete ahitos en Madrid, que suponen 
siete cursos de flameuquería, y sais mil duros de 
merma en el capital de gananciales de sus padres, 
torna al pueblo con carga de vicios, delirio de 
grandezas y unas cuantas papeletas de examen, 
compradas clandestinamente en alguna librería. 
Una vez en el sucio patrio, y aumentada con un 
caso más, la larga lista de vagos, luce su ingenio á 
la puerta del casino; relata enfáticamente suS fáci­
les conquistas déburdel barato, echa muchas men­
tirás, dice muchas tonterías, bebe, fuma, juega á 
todo, y tiene sacrificados á sus padres é ilusos pa- 
drazos, con exigencias injustas y ruinosas.—De 
estos casos, tenemos aquí muchos: señoritos parási­
tos, que naca hacen, que para nada sirven y que, 
por el daño que causan, constituyen una verdade­
ra calamidad social,
Cierto es, que existen criaturas que son desgra­
ciadas porque sus padres íes obligaron á estudiar 
una carrera contraria á sus aptitudes y á sus gua­
tos: por esos motivos, hay militares apocados, pu- 
silánines; sacerdotes de instinto belicoso; boticarios 
que serían grandes agricultores y abogados que 
serían buenos artistas.
Realmente es una verdadera lástima desperdi­
ciar las aptitudes y aficiones especiales que cada 
niño revela, y de ese trueque tan perjudicial por 
todos conceptos, son responsables, principalmente 
los maestros de escuela, por no estudiar las facul ­
tades, instintos y aficiones de cada niño, para po­
der ilustrar y distinguir asesorando á los padres; y 
éstos, á su vez, porque, no conociendo más que 
someramente los grados de mentalidad de sus hi­
jos (el cariño y buen deseo, les perjudica); creen 
ver en ellos cualidades y condiciones que son com­
pletamente erróneas.
Todos tenemos algo bueno, que bien aprove­
chado, resultaría útil y beneficioso. En España se 
tira á la calle mucho talento y mucho dinero, por 
preocuparse poco, por no decir nada, de construir 
sólidamente el cimiento social, procurando dar á 
cada niño lo que sea suyo. Yo declaro, que soy re­
fractario á los números; en mi vida he podido re­
solver un problema aritmético. ¡Ni Pitágoras que 
resucitase, podría meterme los números en la cabe­
za! ¿Qué papel desempeñaría yo en el mundo, si se 
empeñasen en hacerme matemático? Por tempera­
mento, por afición, por instinto, soy artista; mi 
buena madre así lo comprendió, y desde mi más 
tierna infancia me dejó libertad, respetando mis 
aficiones. Con ellas estoy satisfecho; emborronando 
cuartillas y haciendo coplas paso mi vida, vida de 
bohemio; pero convencido de que si en este oficio que 
tanto me seduce, y el único á que tuve inclinación, 
me he quedado siendo menos de media cuchara, ¿qué 
sería si hubieran contrariado mi voluntad y mi 
gustó?
1 Z9P® ^Entonces, como el forjador, como ei v # 
como el albañil y como casi todos los w1 . • 
traviados, me pasaría la vida en la tasca 
do del oficiopy como ellos, tomaría el únic°
conocido, al que se dedican la mitad de los ev
5 Iaq xt fna silla!"*»** mlínláo vao vif /-aci rlt> l09lea y las cuatro quintas partes de 






Iba p'oT' ertaSilfo 
de Parla á Torrejóp en pollino 
mi suegra iilolatra^a, 
en upipil dEUna rústica criada.
¿Por qué ibarñ por allí? Yo no lo sé.
Me importa tres cominos el por qué. 
Perú veo de pronto un novillo 
bravo, de abierta cuerna y gran morr 
do mi encierro1 óseapado, 
sé pone ante mi. suegra encáíiipariad0» 
hasta que al fin la guipa 
y por poco en un verbo la destripa- 
Ella, que es una fiera, 
se defiende del bicho á su manera 
Y yo, que la veía desde un cerro, 
donde estaba cazando con mi perro, 
como hace veintidós años cabales 
soy do !a Protectora de animales, 
pasé lá pena negra, 
pues ño supe qué hacer desde el nef 
si librar á mi suegra del novillo, 

















Experimentos de la prolongación de, la vida Vo1 
—El azúcar.—Excelentes efectos de las 
azucaradas. ^9
✓Son muy notables y curiosos los eXp01’1 b¡,6
que está realizando el Dr. Bachmetieff^ 80 p 
suspensión momentánea de la vida por el P L|¡
bien conocido el de los peces helados, enC^j $
como piedras y, no obstante, susceptibles >
ver á la vida. Insistiendo en esta idea, el dl3 . p
do fisiólogo ruso, ha puesto bajo la acci delveri1
V,
ratas y murciélagos al mismo tiempo que 
ba en ellos la respiración artificial, llegaI1^ 
penderles la vida y reanudándolos despu0 
diante la calefacción gradual.




Se propone ooadyudar á la lucha *ritu\c$\oi 
losa. El bacilo de Kock, el bacilo de la tubeI ^ 
queda muerto por el 6o grado de frío. P°l 
congelando á los enfermos durante cierto ^ 
se pudiera esterilizar verdaderamente su 0 6$‘ 
mo y matar á todos los microbios de la tu ^
sis, y en seguida no habría que hacer gf 
reanimarles mediante el recalentamiento P
ai vo.
Bachmetieff propone igualmente el }rl 
conservar el ganado en invierno sin ali01 p$ 
durante su transporte á grandes distancia0,fl¡ $
ignora los grandes servicios prestados P°r
efl1para transportar los frutos muy lejos, suSP1 
do los fenómenos de la madurez. ^
También son notorios los brillantes r®9
que ofrece este nuevo método terapéutica ^ ^
moterapia (de crimos, frío, en griego) PaI^ 
tamíento de algunas rebeldes 
piel y de algunos tumores, siendo pf° 
frío por la nieve carbónica. Por último 
la nociva influencia del frío sobre todos 
mas y los microbios. Conviene no 
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í /; La • I- t 71 I5Ue s^u?ieidtft (|el campo, os buenaflps cultivos 
hu 6ra* van despacio en su progreso vegetativo 
leReferible estoca loa., desarrollos prematuros 
sey grande mente perjudicados, con 










S|0 01 de que hay trigo suficiente en España y 










¡Ln de la vida por el frío, según el jnétQdo de 
^taotieff. Durante mucho tiempo, parece que 
ity,a de predominar la fecunda teoría del profe- 
■ et8chnikotf, que considera la auto-intoxica- 
; 3 origen intestinal, como la gran causa de la 
^jy de la muerte prematura, al mismo tiempo 
l¡^e opone la,ouggi r£tdical por los fermentos lác-
4azúc?r ey el alimento dinarnbgeno, ó sea ge- 
¡l °r Por excelencia; todo el mundo le sabe, 
^sor Lastre ha dicho. «El animal es un 
limado que consume materia azucarada, 
el motor 3aaftim&da, te máquina de vapor, 
ipo^o carbono». Y por. esto no sin razón,, los 
rQv ®8es que están en la vanguardia de la ciencia 
latl abundantemente de azúcar á sus valien- 
, en los c^íí)pos de batalla de la Man- 
l0 ’’ surque eí azúcar es superior, aun ai mismo 
’ Cotño alimento enérgico.
Dr. Ox.
^trigí”'^os, un fynt° jr^trásaidos, prometen un 
6Cq ^undante cosecha y si bien son muchas 
¡j9 Variedades que se ofrecen hasta el término 
Pgqteolf. hay al menos por ahora 
H),r9s esperanzas do que el agricultor vea re- 
\ ^dos sus afanes y desvelos que bien io ne­
is ha de poder respirar con más amplitud 
(O^aquí.
u U1 última semana el temporal ha sido benig- 
ecyrsor de ía primavera, y beneficioso á los
Vo
^precllanto al negocio de granos, la flojedad en 
% laci°8 y el retraimiento en los vendedores ha 
^ ai°ta dominante.
•í^.’ ‘^gada de trigos extranjeros á los puertos 
. P^fla eg la causa de esta flojedad; y no la falta
hi•^°a 6n nuestra nación. Ya todos están con-
6nv
V'e0?,'iando al gobierno. Ahora, con la llegada yre-!HtB, la de trigos que España ha efectuado 
^Oa h a*G’ ^as existencias serán mayores; y como 
tfq e Pagar esos trigos, que resultan en Espa- 
%jep ^ medio reales, nuestro dinero se ya al ex- 
lotízase en los principales mercados el 
\ }QJ Astilla de 59 á 61 reales las 94 libras, se - 
Arcados. El centeno se vende en la gene- 
S% íoy mercados de 46 á 48 reales y á estos
Nq adquieren en panera. La cebada se coti-
a ->2 reales fanega.
k Nuestro JVIercado
'Í6tj9l>1P0ral de lluvias hizo que el mercado es- 
concurrido; sin embargo en los demás 
^ ^a dejado de entrar trigo en partidas de 
L0jj e°nsideración, que se embarcan en seguida, 
k Gpreoi0a 8e sostienen á 61 con tendencia á la 
\ Bl9tltQño á 44, cebada á 30, avena á 22, yeros 
bta^ílrr°ba8 á 36, garbanzos á 120 y 100 para
—
El mercado de vino es nominal, sólo se vende 
alguna juha en pequeñas partidas á 18 reales. En 
cambio hay bastante; no se ven por las carreteras 
más que bocoyes de vinos de La Mancha y 
Aragón.
Noticias Riña gan-.
Han sido nombrados leedores inspectores de vi­
rio, propietario y suplente, D. Mariano y D. Longi- 
nos Sordo Andrés, que también se harán cargo de 
la recaudación de los derechos por las finezas excep­
tuadas.
Ha fallecido en Madrid Ja Sra. D a Rosario Se ­
rrano, esposa de nuestro querido amigo D. Fran­
cisco González-Rojas/ á quién, en unión de sus hijos, 
hacemos presente nuestra participación en su gran 
pena y pedimos á Dios por el eterno descanso de 
su alma.
También ha fallecido en esta villa el propietario 
D. Plácido Benito González, persona muy estimada 
por apa elotes,,perenales. (D, E. P.)
•S —
3 Nuestro buen amigo el conocido viticultor y 
abogada D. Víctor Martínez, de Garniel de Mercado, 
ha sido proclamado diputado provincial por Aran- 
da-Roa; enviárnosle afectuosa enhorabuena.
Ayer 21 y hora de las cinco de la mañana , se 
produjo en la casa posada del vecino de Quiñtani- 
11a de Abajo, Sinforiano Martín, un incendio que 
destruyó un pajar lleno de paja y algunas tablas, 
pudien-do ser sofocado al poco tiempo de iniciarse. 
El fuego fue casual y las pérdidas se calculan en 600 
pesetas.
Los viticultores del Penadés han solicitado del 
Ministerio de fomento, se conceda rebaja en la ta­
rifa de transportes de vinos al interior para poder 
traer á las provincias centrales los vinos que por 
causa de la guerra no han podido vender y de ios 
que tienen almacenadas cuantiosas existencias.
Con el mismo fin se ha convocado para el pró­
ximo domingo, 28 del actual, en Alcázar de San 
Juan, á los pueblos de aquella regidn vitícola á 
una Asamblea.
Ambas regiones están muy esperanzadas da 
que el gobierno acudirá á sus deseos.
Jabón Flores del Campo. Jabón heno de Pravia, 
Estuches de tocador á una peseta. Agua de colo­
nia, eserioias, perfumerías en bonitos frascos. Pol­
vos de arroz délas mejores marcas, á precios fabu­
losos por lo baratos, en la Droguería de Villa, Plaza 
Mayor.
Recomendamos á nuestros lectores la lectura del 
anuncio «Korti», por la importancia que tiene en 
la gran economía de calzado.
OVEJAS.—Se venden 70 de buena clase, que 
parirán en la primera quincena de Marzo. Para 
tratar, con Juan Martín, en Valbuena de Duero.
SE VENDEN reclamos de perdiz machos á 
prueba.
Cafés de las mejores marcas. El higiénico Co- 
ñag oxigenado, y toda clase de vinos y licores.
Casa de Agustín Rojo, frente á la Iglesia de San­
ta María.
AMA DE CRÍA.—Para su casa; casada, 27 años, 
leche de 15 días. Kazórij, Florencia Villa, en Nava 
de Roa.
Venta de lefias.—Én la finca de Villacreces, tér­
mino de Quintan*lía de Ahaip, se venden cañas y 
ramera.
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
Fiperacina granulada del Dr. Grau. Es laque 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería, y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio $uez Alomo
CILLE DE SAÜ SIGUEL, MUIA. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, ai cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato les 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafiel.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
onos químicos de alta riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
Supei-fosfatos.—Nitrato de "Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de [Potasa.—Kainita.—Escorias
s—Sulfato de cobre.—Azufre.
íl • .7 la Villa, é hijo
m FARMACÉUTICOS—PEÑAFIEL
Mecíales para caía tierra j caliivo,—AflállSlS d» tierras.—Información gratuita sebre ti «pies racional Ja los AbOQQS
CQ
sos especiales para
LA VOZ DE PENAFIEL
uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muelles
VICTORIANO ESTEBA
iQueréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis dé todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P EÑ A FIEL
Engorde rápido y económico de lot=s animales 
con los preparados F3 I N
b




PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladoltd).
Para informes ycuantos destalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuati0 
timos diarios.
g£tifíi
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la V°b 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DR O ROERÍA de la Plaza ^°r
Villa é hijo
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida ior electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBPÚSITú EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Dor José Vatiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
Acera, 29 .—V ALLADOLID
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Carteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOL1D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosíennGaPteiz -
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PICADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Vttllndolid: ! Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XJII, 8 y9 j Calle Ancha, número 1.
SANTOS ÁTIENZÁ SANZ
-■K»-
TALLER DE PIEDRA ARTIFICIAL Y MÁRMOL CO
Fregaderas. Tubos de cemento desde 08 centímetros de luz á 0,8 PpaV1' 
de largos. Balaustradas de piedra artificial, desde 10 pesetas 







Fabricación de piedra artificial, en toda o sus aplicaciones, 
de edificios, etc., etc.
Avenida de Alfonso XIII.—P E^ApIE^
a$= ríe
PURGANTE IDEAL-
ACEITE DE RICINO SIN OLOR, NI SABOR Qgj
NECESARIO PARA LOS NIÑOS V ADUU
POS PATINA
Inmejorable tónico nutritivo, eficaz en el desarrollo de l°s 




CAI ! SOBA acre^tac^0 Y seguro; cura 1°5 






















PARA HACER IRROMPIBLE É IMPERMEABLE
LA SUELA DEL CALZADO
Aprobado y adoptado oficialmente por el Cuerpo de la Guardia civil
Endurece é impermeabiliza la suela.
Leda la fortaleza y consistencia del hierro.
No pierde la flexibilidad precisa y necesaria.
Hace aumentar su duración considerablemente.
EVITA EN EL CALZADO MEDIAS SUELAS Y TACONES. 
No perjudica el material ni molesta al caminar.
Es el mejor preservativo de enfermedades reumáticas.
Es útil, práctico, higiénico, necesario y económico.





















N o v e d
La Zurcidora Meca*11 0
Con este aparato hasta un niño puede rápidarn8 .^$1
........... r---------------------------- - *------ ; afcei"'
igual perfección zurcir y remendar medias, ^
tejido de todas clases, sea algodón, lana, sel3a
No debe faltar en
¡Pninguna
"i#
Su manejo es sencillo y de efecto gorpre° 
zurzidora mecánica va acompañada de la8 \
precisas para su funcionamiento. Se vende p0$! 
previo envió de DIEZ PESETAS por g11’ 
mutuo, fío hay catálogos.
EAXIEi SS1SE1í^na
Paseo de Gracia, 97.—B A
RCE1- o
